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I
摘要
传统村落作为传统文化的载体，是村民赖以生存的物质资源，村落的形态和
建筑的风貌直接反映了历史变迁的痕迹。随着时代的发展，乡村建筑逐渐呈现出
城镇化的发展趋势，千篇一律的现代建筑严重破坏了传统村落的面貌。因此，传
统村落中现代建筑如何与传统建筑达到共生的问题越来越受到人们的关注。
闽南地区背山面海，为建筑提供了丰富的自然资源。闽南文化在自身文化的
基础上受到中原文化及海洋文化等多方面影响，从而具有多元性特征。因此，在
自然物质和社会文化的双重影响下，形成了以红砖墙和燕尾脊为主的建筑风格，
使其区分于我国其他区域的建筑。闽南地区中传统村落数量较多，其中大多数疏
于保护，并遭到大拆大建的侵蚀，因此，闽南传统村落中现代建筑如何表达成为
亟待解决的问题。本文从共生的角度出发，以闽南传统村落为研究对象，来探讨
传统村落中现代建筑的表达方式。
论文首先阐述了共生理论相关概念及在现代建筑中的运用；其次分析了闽南
传统村落中自然物质和人文环境对建筑地域性的影响，总结出闽南地区现代建筑
表达的不足；再者通过案例分析，论证现代建筑与传统村落之间的共生表现；最
后，对闽南地区传统村落中现代建筑与传统建筑如何达到共生总结出设计原则，
并从建筑形式、空间、材料的运用及文脉的表达等方面来阐述设计方法。本文希
望在共生理论的基础上，研究出闽南传统村落中现代建筑的表达方式，进而为以
后类似的建筑设计提供现实指导意义。
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II
Abstract
The traditional village is the carrier of traditional culture and the survival of the
material resources of the villagers , whose shape and architectural style directly
reflect the traces of historical changes.With the development of the times,rural
architecture gradually shows the trend of urbanization, and the monotonous modern
building seriously damaged the face of traditional villages.Therefore, the traditional
village in the modern architecture how to achieve symbiosis with the traditional
building has gotten people's attention.
The south Fujian is surrounded by the mountains and sea,witch provides a wealth
of natural resources for the buildings.On the basis of its own culture, the south Fujian
region is also influenced by the culture of the Central Plains culture and marine
culture in many aspects, which has a diversity of feature. Under the dual influence of
the natural material and social cultural ,it has formed a red brick wall and the
dovetail-based architectural style,witch to distinguish it from other regions of our
country.There are many traditional villages in the south Fujian,but most of them are
greatly demolished because of neglect.Therefore, the expression of modern
architecture in the traditional villages of southern Fujian has become an urgent
problem to be solved. In this paper, the author from the perspective of symbiosis,and
use the traditional villages in south Fujian as a research platform to study the
traditional villages in the expression of modern architecture.
This paper firstly analyzes the related concepts of symbiosis theory and its
application in modern architecture.Secondly, it analyzes the influence of natural
matter and human environment on the architectural area in the traditional villages of
south Fujian, and summarizes the shortcomings of design expression of the modern
architecture.Moreover, it demonstrates the symbiotic performance between modern
architecture and traditional villages through case analysis.it summarizes the principles
of symbiosis between modern architecture and traditional architecture in traditional
villages in south Fujian.And summarize the design methods of modern architecture
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from the architectural form, space, the use of materials and context of the
expression.It is hoped that this study on the expression of modern architecture in the
traditional villages of south Fujian on the basis of symbiosis theory can provide
practical guidance for the expression of architecture in the villages in the future.
Keywords: traditional village; modern architecture; symbiosis
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第一章 绪论
1.1 研究背景
现阶段，乡村的建设已经成为炙手可热的话题，建筑师们也逐步把设计的目
光从城市转向乡村。传统村落是历史留下的遗产，蕴含了丰富的历史文化及自然
物质资源，蕴藏了我国农耕文化的精髓，具有很高的历史文化、自然资源及人文
价值。然而随着乡村建筑的快速发展，一些具有较高的传统文化及历史价值的传
统村落在逐渐地消失。由于长久的忽视，乡村建筑为适应时代的快速发展，赶上
城市建筑发展的潮流，生硬的钢筋混凝土建筑严重地破坏了传统村落中原有的肌
理与文化特质。“城乡一体化”迫使乡村建筑快速发展，而城市日趋加快的发展
步伐吞噬着传统村落特有的文化特质，这种现象强烈地呼吁我们要保护传统村落
的本真与文化特质，留住乡愁，留住乡村记忆。
随着经济的发展，不管城市还是乡村，都呈现出“千城一面”或者“千村一
面”的风格，冰冷的混凝土和玻璃幕墙搭建起来的盒子带给人一种疏远的感觉，
城市和建筑呈现不出自身的特质。闽南地区存在大量的传统村落，在海洋文化与
中原文化对建筑的影响下，形成了独树一帜的风格。传统村落的保护工作开展以
来，不少具有历史价值的村落被完整的保存下来，然而有些村落地处偏僻而被淡
忘，村落中建筑拆建的情况较为严重，甚至破坏了村落原有的肌理与风貌。现阶
段，共生理论的运用已经深入到各个学科，利用其原理来研究村落中现代建筑的
表达，使其与传统村落中原有的建筑达到共生，已成为我们现阶段研究的课题。
1.2 研究的目的和意义
1.2.1 研究目的
本文研究的目的是在共生理论的基础上，通过了解闽南地区传统村落中建筑
的地域性特征，对村落中现代建筑的表达提供设计方法。
中华五千年历史源远流长，那些流传至今，尚保存有较多历史文化要素的传
统村落，便是传统文化最完整的载体。传统村落中的建筑形态，是当地社会文化、
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生活习俗最直观的反映。闽南地区一些传统村落由于年代较为久远，部分建筑疏
于保护而被废弃，城镇化建筑的快速发展使现代建筑代替了传统建筑，促使村落
的整体风貌处在流失的边缘。传统建筑的特质与当地的文化、民俗需要被保存下
来，因此传统村落中现代建筑的表达已经成为迫切要解决的问题。
传统村落中的文化特质是现代建筑不可比拟的，我们需要认真地挖掘其文化
的根源，这对以后传统村落中民居和现代建筑的和谐共生有借鉴意义。闽南地区
传统村落中的建筑风格独特，在中国传统村落中具有较高的历史研究价值。本文
从共生的角度来研究传统村落中现代建筑的表达方法，力求使现代建筑的元素在
共生理论的基础上与传统建筑有机地融为一体，与此同时起到活化传统村落空间
的作用。这对闽南地区传统村落的发展乃至有关村落的发展具有一定的现实意义
与理论意义。传统建筑特有的地域性元素与现代建筑元素发生碰撞，可以产生新
的建筑形式，使传统建筑与现代建筑能够融为一体。这种形式可以打破传统村落
中建筑在修缮或重建过程中所遵守的仿古原则，从而为传统村落中现代建筑的表
达提出建议。
老建筑是人们记忆的载体，是人们怀念过去的一种媒介，在其中人们可以找
到乡愁，找到归属感。传统村落中的老建筑都经过了时光的磨砺，承载了历史、
文化的发展与变迁的过程。所以在传统村落中进行现代建筑的设计时不能脱离当
地的风俗文化与地域特征，代表传统文化元素的使用可以使村民深入其中有一种
亲切感，在建筑表达中既能体现传统建筑的特质又能顺应时代的潮流，这样才能
准确的体现传统村落中“新旧”建筑共生的设计理念。
本论文以闽南地区传统村落为平台，研究传统村落中现代建筑的表达方法。
旨在探索如何将传统村落中建筑的文化特质运用到现代建筑的设计中，以达到传
统文化能够更长久的传承下去的目的。
1.3 研究文献综述
1.3.1 关于共生理论在传统村落中的研究
1979 年，日本建筑师黑川纪章在横滨国际设计大会上正式提出了有关共生思
想的理论，将共生思想引入到建筑学中，这对于共生思想全面运用到建筑学中具
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有指导性的意义。随后出版的《共生思想》一书中，主要总结归纳了黑川在他几
十年内关于共生哲学的建筑设计思想与理念。这本著作的问世，为共生思想在建
筑学及其他学科的发展与运用奠定了基础。
从共生的角度来研究传统村落的杂志论文，大多是从村落的有机更新及保护
方面来研究。有刘琳的《基于共生理论的深圳凤凰顾村保护性更新策略》，文章
主要分析了凤凰古村与现代城市在空间、文化生活及功能中存在的隔阂问题，进
而从共生理论的角度来研究深圳凤凰古村与城市之间的互动及如何对凤凰村进
行保护更新提出具体策略，并以此对类似的城市边缘区历史古村落的保护更新提
供借鉴。 倪亚洲的《基于共生理论的重庆山地规模住区发展研究 ——公共服务
设施发展策略研究》，主要通过分析共生理论对山地规模朱雀公共服务设施的适
用性，从共生理论三要素的角度出发，通过对其借鉴学习，从而对重庆山地住区
建筑提出一种创新性的共生模式。
1.3.2 关于闽南地区传统村落的研究
闽南建筑在我国传统民居中独树一帜，因此研究它的文献有很多。但是大多
都集中在研究传统村落的空间形态与村落保护方面，对闽南地区传统村落中现代
建筑的表达及如何与传统建筑共生的研究相对缺乏。
主要相关的著作有曹春平先生的《闽南传统建筑》和戴志坚先生的《闽台民
居建筑的渊源与形态》，两位通过长时间对乡村的考察，从建筑形态、空间、结
构、细部构造等详细的论述了闽南民居的特点。张千秋先生和施友义先生编著的
《泉州民居》以及《闽南古建筑做法》，主要研究了泉州民居及闽南古建筑的主
要做法与建筑特征。
相关的主要杂志论文有黄丽坤的《闽南聚落的空间精神》，文章先分析了闽
南人的精神主要蕴含在聚落的空间中，并且经过发展，蕴含闽南精神的元素都凝
缩为符号，可以通过符号来进行表达，进而阐述符号学在现代建筑进行地域性表
达时的正确的运用方法，而不是单纯的抄袭与跟风；沈姝君的《文化变迁视野下
闽南传统聚落空间解析——以福建泉州市土坑村为例》、王双双的《闽南传统聚
落空间形态的分形理论量化解析 ——以福建省蚶江聚落为例》和高虹的《闽南
传统聚落空间形态演变的自组织机制研究——以福建省永宁古卫城为例》，都是
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从传统聚落空间为出发点，分析闽南传统村落中原发性的空间形态，再分析随着
时间的发展，由于疏于保护，村落大肆遭到破坏，进而为村落的保护提供方法策
略。
1.4 研究对象和内容
本课题研究的对象及内容是共生理论下闽南地区传统村落中现代建筑的表
达。
本文所指的共生主要指传统建筑与现代建筑之间相互包容、相互融合、相互
发展的现象。传统村落中现代建筑的表达，主要指将现代建筑元素包括空间、材
料、技术等介入传统村落中，通过传统元素与现代元素的有机结合创造出一种既
能体现现代建筑的时代性又能体现传统建筑精髓的建筑形式。
闽南传统村落在中国传统民居中占有重要的地位，由于聚落中红色的大面积
运用：红砖、红屋顶和特殊的气候特征，其建筑形式具有独特的风格。闽南不同
区域的村落建筑在平面布局、功能、装饰、建筑形式以及与环境关系上有所不同，
这也跟村落的布局、村落的文化、风水学等息息相关。本课题会通过研究不同地
区村落的建筑形态，总结归纳出闽南地区传统村落中建筑的形态特征，并通过实
地调研及案例分析来总结出现代建筑与传统建筑的共生表现，进而对闽南传统村
落中现代建筑的表达提出可参考的方法。
文章主要分为五个部分来写，分别进行研究分析：
第一部分主要阐述了文章的研究背景、研究目的及意义、研究对象与内容及
研究方法。
第二部分主要对本文的理论支撑——“共生理论”进行重点阐述，着重分析
共生理论的概念及发展源流，并且分析出共生理论在建筑表达中的不同表现，以
及共生理论对研究闽南传统村落中现代建筑的意义。
第三部分先阐述了主要的关键词的概念，进而分析了闽南地区传统村落的自
然物质及人文环境对建筑产生的影响。再从闽南地区传统村落中建筑的形式、空
间、材料、技术等方面分析传统建筑的形态特征，为下文对现代建筑表达方面提
供方法。
第四部分主要通过文献查阅和实地案例分析，从村落、传统建筑和人等方面
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